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↑9Widely Integrated Distributed Environment。それ以前から、 UUCPというノfッチ的手順を使って広域
に組織聞の情報交換を行なう試みが JUNETによって行なわれていたが、次段階として IP手順による相互
接続が開始された。








































































































現在、九州にインターネット接続のための NOCを置いている NSPは、 KARRN、SINET、
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f20先般の阪神大震災後の復旧活動にもインターネットが活用され、注目を浴びた。
↑21商用ネットワーク側の立場から見れば、現状のコストと需要を考えるとやむを得ない面はある。
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